























































































少なかったため、学年別は 1年生と 2年生以上の 2群とし、対応のないT検定を
行った。あわせて、女子の学科別の比較についても標本数が著しく少ない学科が
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（46.0± 6.6 kg）が有意に高く（p < 0.05）、上体起こし（20歳以上： 26.3± 6.9
回 vs 19歳 29.8± 6.5）、垂直跳び（20歳以上： 56.2± 8.2 cm vs 19歳： 59.5±
8.2 cm）、立ち幅跳び（20歳以上：221.9±26.1 cm vs 19歳：229.9±24.3 cm）、
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